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1. ь   
1.1.          16  
1999  № 966 „  ь     ь”    
є    ь  ь    ь ь  
    ,  ь    
  (  –  , , ). 
 ь ь   (  - ) є ь    
       . 
1.2.    ь    
  ,  ь  ,   
є  ь   ь  , , ’    
ь ь ь  ,   .  
1.3.   ь   ь ь   ь  є  
,  ,   ,  , , 
     . 
1.4.    ь    .                 
  ’   є ь : 
 ( )  ; 
     ,        
; 
  . 
1.5. ь  ( , ) –     
, ’    ,     . 
    - ь     
ь   є    –  ,   
. ,  ь ь ь ь   ( , ) – 
  , ,    , ’    
  ,     .  
1.6.  ь  ь     є  , 
ь     2     є  
 (002).        ь    
’     ь   є  . 
1.7.    є    є  ь .  
  : 
 ь   є ь    ,   ь 
 ,      ’є      
 ; 
   ,  ь  ь  ь  
є       , , ,  є   ,   
 ь  ь ; 
   ь      
ь    ь   ь ь   ’є  
.      є      
 є  . 
 ( )  , ( , ) є ь  
  ь -       
          
 .  
    є ь . ь  
   ( , ) є ь     
    , ,   
 ,         
ґ     ь ь  . 
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2.    
  
2.1.  ь   ь   ,   
  ь  ’ ь. 
  ь        
,     . 
2.2.    ь     
  ,    ь , ь  
 є ь    ,    ь   : 
   ; 
      ( ь ). 
    ( , ) ь : 
   ; 
ь  ; 
ь  ; 
  . 
2.3.         ь   
,    . 
  ’        
  (  ).  
  –     ь   ( , 
, , ь  )   . 
  –   ь     ’є    
 ь   ’є     ,     
ь   ь  . 
2.4.     ( , )     
ь         ь  
є    ь     . 
2.5.    ,    ь , 
ь   ь : 
1)      ,       
,      „   ”,   
     ,  ь    ’є   
.       є ь   , 
  . 
2) ь  ,  : 
- , ’       , 
     ( , , , , ,  
 , , , ,       ,   
); 
-       ,       
   ,        
   ,      ; 
-   ь    ,    
ь    ,  ,     
   ’є . 
3) ь  ,  : 
-         (   ,     ь  
         ь  
    ( ), ь ь, ); 
-        ,   
 ь  ; 
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-     ,    , ,   
 ,    ь  ; 
-          (  , 
   ь  , ,   
   ,   ,   
, ,      ; 
    ); 
-     ,  ,   ,  
ь  ь  ; 
-      (       
        , , 
 ); 
-    ,     ь   
; 
-   (   ,   ); 
4)   ,  : 
-            ь  ь   
 ,     ,    
   (  ,  ), ь     
     ’ ,  ; 
-        ,       ’є ; 
-    ( ’  ),     ь   
 ; 
-  ,   ь  ь     ’є  
. 
-   ,     . 
 ь   ь      ь   
  : 
 ; 
  ; 
   ь ; 
 ; 
   . 
2.6.     ь     , 
             
   ’є  (      ,    
).    ь   ь ,   
   ,    ,     –  
        . 
 
3. ’є  ь  
  
3.1. ь  ґ ь ь   є  
 ’є      .  
’є  ь  є   ,   ,    
 1     ,   ь   
 ( , ) ь ь ь  є ,   




4.      ( , )  
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4.1.       ,    
   ь      (    
 ), , ь         
         ( , , 
 ). 
     є ь     ’є  
( ,    ь   ). 
4.2.    є ь ,       
   ь         
ь    ’є  . 
4.3.     є ь       
   ь  ,    , -
 ,  , -   . 
4.4. - ь       ь   
    ,       –  
 ,   –   . 
4.5.     ( ь  10 ь) ь   
    ;  ь      
є   ь        
     . 
4.6.      ь   
ь  ,    ь     , 
-   .  ь     
,       -     
.  ь         ь   
ь    ’є      ь ь -  ( ). 
4.7.       ’є  ( ,   
) ь          
,     ( ),  ь     
 , -  , ,   .     
ь ь ь    , ’      , 
ь    ( ) . 
      ь ь    
   ,  ь   . 
4.8.   ь      
ь    : 
1)   : 
  ь        
  ь       
         
10  1999  № 114, є   ’   20  1999                      
№ 890/4183 (  –  № 114,  № 114); 
2)   ь  : 
І    ь        
,       27  2000  
№ 68, є   ’   31  2000    № 570/4791 (  ); 
3)   ь: 
-            
,       6  2000  
№100, є   ’   25  2000   № 747/4968 (  ); 
-             
,       18  2000  
№ 130, є   ’   28  2000   № 962/5183 (  ); 
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- І      ь    
  ь    ,   
    10  2000  № 61, є   ’  
 14  2000   № 497/4718; 
- І    ,      , 
     №242  26.12.03, є   
’   23  2004   №106/8705 
-  , ,       
  ,       
28  2002  №228 (  ). 
-   ,  ь     
,  ь        
,      ,   
    29  1999  № 1379 (     
   16  2002  № 1743); 
-    ь  ,      
 ,                                 
17  2002  № 659 (  ). 
4.9.    № 114  ,    ь , 
ь   ь    ,  ь  
    (  1). 
  ь     є ь  
       . 
     є   ’є  
ь     ,  ь ь   .  
     ь     
,   ь .   є    
     ,    - ь  
ь      .  ,   є 
ь  ь  ,     ь    
 ь  . 
4.10.   ,   є ь   : 
 ( ь -    ь  
  ); 
  ( ь    - ь  ь  
  ); 
 (        ); 
 ( ь ). 
4.11. ь ь     є ь   ь  
     ь    ь  ь.     
 ь    ,  ,    
ь    ,   , є ь ,    –
є ь . 
4.12.    ь     
   : 
-  ь :   ь   ь   21 
„     ”, 24 „  ”, 25 „  
ь ь ь  ”, 43 „ ь   ”, 63 
„    ”, 72 „    ,    
”, 82 „  ” ; 
-        ь   
ь     :     
9  
ь  31 „   ”, 32 „   ”, 68 „  
”, 70 „  ь  ”, 71 „  ь  ”. 
-  ь  ь :  є   ь,  ,  12 
„ ь  ”, 34 „   ”   1-  . 
4.13.     ь    
    ,     ь 
  ь .  ь  ь     
 ь     ,      1-   2-  
. 
4.14.       ь    
 є ь        
,  є ь    ь .  , , є 
, ь    ь  ь ь    
ь        ,  ь   
  ь     ’  . 
4.15.     ь    
 є ь        
       . 
  ь     є ь  
    (    )  ’  
є ь   ь .  
4.16.     ь     
ь ь    ь  .  
 ь       ь   
   є ,     ь.   
, , ,  ь   , є ь     
,       /  
. 
 
5.      ь ь    
  
 
5.1.  1. „  ”  ’є є : 
-  ; 
-   ь  ; 
- ь  . 
5.2.    ь  ,  ь ь    
ь  ь ь  500 ь   ( ). 
         10 “  
”,  є ь   : 
101 “ ь  ”; 
102 “ ь     ь”; 
103 “   ”; 
104 “   ”; 
105 “  ”; 
106 “І , , ”; 
107 “    ”; 
108 “  ”; 
109 “І   ”. 
5.3.   101 “ ь  ” є ь  ,      
,  /      ,   
   . 
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5.4.   102 „ ь     ь” ь  
ь     ь.  
  ь     (  ’    
)  ь -      ь  
ь ь ь  ,  ь    ь  ь 
(  ь  ,    ,      
,  ,  ,    ). 
5.5.   103 “   ” ь ,     
:  
: , , , ь, , є , 
, , ,  ь, , , ь, 
,    ь  ,   -
ь  ;  
, ,   , ь  , ,  
, ь ,  ь   . 
5.6.   104 “   ” ь   , , 
, , , ь  , , ь , 
,  ; ь   - , , ь  
, ,   ;     -  
,   - , ,  ;    
 – , . 
5.7.   105 “  ”      
ь     ,       
,   :   ь   -  
  , , , , ;   – , 
;   – , , , ;    
  ,   є     ь    . 
5.8.   106 „І ,   ” ь : 
    – ,  , ; ь  
 – , . 
5.9.   107 “    ” ь    
  : 
  – , ,     ; 
    – , - , ,  - , 
   ( ),   , , ,   ; 
 . 
5.10.   108 “  ” ь   
.  
  ь    ,    ; -
    (   ), ь       
. 
5.11.   ь ь    ь  ь. ь  
    ь         
     ,    ь   . 
    ь    ь,   
 ,    ,   . 
5.12.    ь  ,      10   
 є ь  ,     ,  
 11 “І   ь  ”.  
5.13.   ь ь   ь   :  
112 “  ”; 
113 “   ь  ”; 
114 “ , ь  ,   ”; 
11  
115 “  ь  ”; 
116 “  ”; 
117 “І  ”. 
5.14.   112 „  ” ь    ь  
, ь      ”. 
5.15.   113 “   ь  ” ь  
   ,    є  :  
 ( , ,   .);  , ;   
   500 ь   ( ) –  . 
5.16.   114 “ , ь  ,   ” ь  
(      )     :  
 ( , ); 
ь   ( , , , , ь , , 
,  ь   .); 
  ,   ( , ь , , , 
, , , ,   .); 
,  ь  ( , , ,  ). 
5.17.   115 “  ( ь ) ” ь   
(  ь ) ,   . 
5.18.   116 „  ” ь  ь  , 
 ,     ,  ь  , 
     ь  . 
5.19.   117 “І  ” ь     
 - ь         
,        ( , , ,   
.);  ь   ;   . 
5.20.  ь    ь,   ь   
, є ь  :  
 ь;  
 ь;  
ь  ь. 
 ь –  ь,     ь    
    . 
 ь –  ь,   ,  ь  
     ,    . 
ь  ь –   ь  ,   
,  є ь         
   ,    , , , 
   ’є   . 
5.21. ь    є ь   ь : 
-   ь ; 
-  ; 
-  ь -   ь    ; 
-   ( )     ; 
-      ; 
-     ь; 
-   ь    ь   ; 
- , ; 
-    ь  ; 
- , , , ; 
- . 
5.22.           
 2. 
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5.23.   ,      ь  
  :  
 -    (№ -1)( );  
  -       
’є  (№ -2)( ); 
   ь     (№ 54); 
І         (№ -6)( ); 
І         (    
 ь) (№ -8)( ); 
І                            
(№ -9)( ); 
        (№ 97). 
5.24.  -    (№ -1)( ) є ь  
є  ( є ь     )      
 ’є     є ь   .  
 є ь  ,    є ь    ,  є ь   
        . 
5.25.    ь      (№ 54) 
є ь    : 
-   ь ( ь      
ь              ); 
-   ь, -  ь  ,  
   (    ,   ). 
5.26.         (№ 97) є ь   
 ,      ь     .  
 є ь  ,     ь - ь  
, є ь      є ь     
      . 
5.27.  ’є        
ь  .   ’є     
-  . 
5.28.       ь  ь ь 
  ,  є    є    ’є ,  
ь . І   ь .    ь  
,  -      -    . 
 ь      є  . 
5.29. І   ь  ’є     
 ,   .  ь  , 
ь     ь    . 
І   є ь   ’є   ь    
  . І    ’є   ь  . 
5.30. , ,    є ь    
 . 
5.31.          ’є , 
  , ь ь ь  ,    
 ,         
ь    .   , , ь  
 ,  ,  ,   
.  
  ’є  є  є  є ь   -   
 (№ -1)( ),   є ь    ’є .  
 є    ’є       . 
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5.32.    -    (№ -1)( ) 
ь         (№ -6)( ),  
 ь     ь    є ь    
,   ь    . 
І   ь     ’є . 
5.33.     ’є     ь 
   ,  є ь ь     
.  ь   є ь      
  (     є ь ). 
5.34.     є  ь   “  ь ь  
”,  ь    (№ -6)( ) ’є   
,        ь ь ь  
   . 
5.35.     ь      
( )      ’є . 
5.36. І  ’є    103 “   ” є   
  .  
,   ,   , є       
ь   ь  .  ь   
   ь  ,         
     ’є ,  є. 
5.37.           
    , ь      
 ,  ь     ’є  ( ). 
  ь   І      
     (№ -9) ( ). 
5.38.   , , ь  ,    
 ,  , ,   ь   
є ь  І                            
(№ -6)( ).  
І   є ь   :  -   
 (№ -1)( ), ,     .  
  І   (№ -6)( ) ь     
:      ,   -
   . 
5.39.    (№ -6)( )    , , 
,   ь    ’є  ь   
   –  ,    
’є  (№ -2)( ). 
    (№ -6)( ) ь     
   . 
5.40.   (№ -8)( ) “І       
  (     ь)”    
,    ,    ь  ь  
   ь (  ).  
      (№ -8)( ) ь  
ь      , , , ,  
,  ,    .  
  ь    ’є    
  ь   ь  .  
  ,  ь      ,   
 ь    є ь    ’є . 
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5.41. І   ь      ,  
 ь     ,    –  
 ’є  ( )  . 
5.42.      ь - ь    
   .  
5.43.     ь  ь     
    ь      
,  ’є ь   .  
        ь  
          “ -
”. 
5.44.      ь   
    ь  ь   № 9 (438),  є 
 ь  ь     . 
 ь    ь    ,  
ь   № 9 ь    “ - ”. 
5.45.     , є ь   . 
 є ь   є ь     , ь  , 
  ,  ,  , ь  , 
 ,    . 
5.46.   є ь  : 
- ь    ь     ь; 
-    ,  ,    
; 
-  ,     ; 
-  ; 
-   ь  ; 
- , ь  ,   ; 
-  ь  ; 
-  . 
5.47.   , ь      
ь   ь    13 “   ”    
: 
131 “   ”; 
132 “    ь  ”; 
133 “  ь  ”. 
 
6.    
 
 6.1.     ь ь ь   
   є  ь  ь   :  
 , , , ь        , 
     . 
6.2.     ь ь   ь   ,   
      : 
20  -  ; 
221-    ,  ь      
; 
233 –   ’ ь  ; 
235 – ,   ь  ; 
238 -      ; 
239 –  ; 
251 –   ь ь  . 
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6.3.   № 114      2 “ ”,  ь 
ь ,   ь   ь  ,  ь  
,     є ь    : 
20 “  ”; 
21 “     ”; 
22 “    ”; 
23 “    ”; 
24 “  ”; 
25 “  ь ь ь  ”. 
6.4.      є ь ь   
    (   ). 
6.5.  20 “  ”   ь    
ь         (      
,  є    ),  ,  ь ь ь  
, ,    ,   . 
   20 ь    ,  
,    –    ( , ), 
,  ( )  ,  . 
6.6.         
 201 “   ”.  ь  ь  ь   
   ,  ь   ,  є ь   є 
    .  
 ,  ь       
ь  ,       ,  
ь    201. 
6.7.  ь   ь    . 
   є ь      є ь  
  ь   ( ь  , - ь  
,  ). 
6.8.    ь - ь   ь   
 ь       ь    
( )        
(  –       , ь  
,  ,  –  ь      
)        , -
 ,  ,   , 
. 
6.9.       ь    , 
      18  2000  № 130 „  
            
 ”. 
6.10.    (    (  ) є ь  
 ( ) (  № -3). 
 ( ) (  № -3) є ь        
( ).  є ь     (  -   ь  
  ,   -        ),  
ь    .  
    ( ) ь     
є        ь ,     
ь ,    ь   є ’  –  
.  
    ь   є ь   
ь - ь  ,     ь  . 
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6.11.       ь  ,   
ь ь       ь   
ь  є ь     (  № -1).    
 є ь   ь  .  
 є ь      є ь   .  
 ь       ь   
  :  –    ь  ,  
 –    ь . 
 ь  ь  ,  . 
6.12.   ь     є ь  
  (  № -5).  є ь      ь  
ь     (  –    – є ь  
 ,  –  ).  
   ь  ,    є ь   15 , 
   –   ь.     є ь   
 ( ).   (    )   
   -   ь    
    .  
6.13. ,          
 , ь     ,   
  ,   -     
 ,  є ь   , ь, ь, ,  
,  ь . 
6.14.     ь   ’ ь   
  ,       
,    . 
   є ь         
 ь      . 
     ь -  
 ь      ,     (  
 233). 
6.15. ь     є ь ,  ,   .  
   ь  ,    -     
  ,  ,   .  -  є   
    ,  є ь 
   , . 
   ь        
  ,     –  .      
(  ) ь   є    
  . 
,  ь , ь   ь   
     , ь   –   
   . 
6.16.        ь  
,   є  .  
ь        ь  . 
6.17.   ( ) ь   ь   ( ):  
 ь ь ь  ,  ь   ;  
   ;  
  ь      ь ь  .  
 
6.18.  -  ,       
 ,        є ь  (  ь  
17  
).  ь   ,    , 
       ь. 
6.19.    ( ) ь    ь    
   ( ’є   ь       
є ь );    ь .  
   , -     
ь    ь   ( )    ,  
       .  -   
    ь  . 
   ь    є ь   
  ,     ь  ,    
ь  ,  є    . 
6.20.     є       ,  
 ,   , ь    .  
           
є       ( ) ь  . 
ь - ь       ’  ’  
   (  )  ь  .  
6.21.  ь - ь       
ь       ь    ь   
   ,  ь    . 
  ь      ,       . 
        ь   
 ь  .  
      ь    
,   ь   ь ь   ь .   
ь     ( ) ь  .      
    ь - ь     ь  ь   
ь ,     ,    .  
,   ь ь ь  , ь  ь 
      . 
6.22.      (      
 ь  ь  )   ь -     
ь  ь      ( ) ь  .  
       ( , , , 
 ) ь  ь          
ь -  . 
6.23.    ь    ь  ,   
ь  ,    ’  , ь, 
 , ,      
       , .  
  ь   ь    ь  . 
6.24.   ь      ь - ь  
. ь    є ь   -  ,    
 ь     є   - , 
     . 
6.25.   235 є ь   ь     ( , 
, ),      . 
6.26.   ь   ь   ь   
  :  
 ,  ь      ;  
     ь  ,   
. 
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  ь     ,  ь   
ь   ь  . ь    
 :    100   ,   100 /   
       ( ь  ь   ,  ’   
     , ,   ). 
6.27.       238 “    
  ”,   ь    ,    
   : , , ь ь ь  , . 
  є ь   ,  є  . 
ь   ( , ),          
  ь  ,  ь    ь, ь    
 . 
6.28.      ь    : 
-    ;  
-    ;  
-    ; 
-    ь ь ь  ;  
-   .  
6.29.     ь    ь   
    . 
6.30.      ь       
, -    ,  ь     
,  є ь .  
      ,   ь   
 , ь     241 “   ( ь ) 
ь”.      , ь   
 ,    ь     
. 
6.31.   є  .   ,  ь   , 
ь    238       .   
    ь ,    ,   
ь  ь      238   712 
     . 
6.32.   ь     ь  ь  
,   ь       238   
 812.  
  ь    :      ,  
 ь       .  ь   
 , ,         . 
    ь      205. ,  
  , ь     238. 
6.33. ,       ь  
ь    . ь   ь    
. 
6.34.    ,  ,    ь    
       ь ,   
ь  ,   . 
6.35.   є   .   ь  
   є ь     .   
 є          
  є    .  
    ь   ,   
    .   ,   - , , 
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,   ,  ь  ь  ,    
  ь   . 
6.36. ,   ,        
,          239 
“І  ”.  ь   є ь   ,     
 ,   ,    . 
6.37.   ь       ь , 
   (  ,       –  ь -  
).  ь     ь    ь    
 . ,    є      , 
є ь     .     ,  
   є ь    239. 
6.38.      ь     
.     ,  ,    ( , 
  ь ,     )       
   ь     239 “І  ”  
  251 “   ( ь ) ь ь  ”. 
6.39.       є ь    
 239    251/1 “   ( ь ) ь ь  
 ( )”   є ь        
 ,     . ь ь   є ь  
  є  ,       ь    
ь      ,   є ь      
 . 
6.40. ,        ,  
ь ,         ь  ь  
      .  ь  є ь   251/2 
“   ( ь ) ь ь   ( )”  є ь  
 251/1.  
      ,  ’     
ь    25 “  ь ь ь  ”.  
      є ь   ь  є ь  
   239 “І  ”. 
6.41.    ,      
   ь    25    
.     є ь      
,  ,  ь ,     
. 
6.42.  ,     , ь   
  ,   ,  ,  є  
   . 
6.43.        ь ь    
23    25.  
  ь    25    239. 
6.44.            3. 
 
7.       
 
7.1.   21 “     ” ь    
    , , ,  , ’      
    : 
211 “    ”; 
212 “   ”; 
20  
213 “ ”; 
214 “ ”; 
215 “ ”; 
216 “ ’  ”; 
217 “  ,    ”; 
218 “ ,     ”. 
7.2.   211 “    ” ь   , 
      , , ь,     
: 
-   ,  (   ); (   
); ,     ; 
- :     (    );     
ь  ;  ;  ; ,  ь ; 
   ; 
-      ;      
 (     ).     ь    : 
, , , ; 
- :       ;    ; 
- :    (     ),   
 (     ). 
     є ь    . 
7.3.   212 “   ” ь   ,  
   ,           
:        ;   ;     
;     . 
7.4.   213 “ ” ь   ,    є  
,  ,   ,    : 
-  є  : ;   ;   
;  ; 
-  ’  : ; ’   ( );  ; 
- : ;  ; 
- : ;  ; 
- : ;  ; 
- : ;  ; 
- : ;  . 
7.5.   214 “  ” ь   ,     
,     . 
7.6.   215 “ ” ь   ,    , 
    . 
7.7.   216 “ ’  ” ь   ,    
 ь  ,      . 
7.8.   217 “  ,    ” ь  
    ’         
  ’            
 ь      . 
7.9.   218 “ ,     ” ь   
   ,     . 
7.10.         ь   
     21      6 “  
’ ”. 
 
8.     
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8..1.     ь ,    
ь , ь    ,     
  ,      .  
   є ь    ,    
  ь   . 
8.2.   ь          
     ь      .  
        . 
8.3.        ь  
    .     є    
 ь ь    . ,    
      ,   ’    
      ,  є     
 ,   є є . 
8.4.   ь         
є ь     ,  є  .  
   ь     , ь  ь ь , 
     ь,     ь .   ь ь ,  
  ь, ь   є ,    – -
 ,   ,     
. 
     є  ,   є  
   . 
  ь         
      ь    
. 
8.5.         є     
( ) ь  ,    ь    ь  ь ь 
,   ь ,      . 
     ( ) ь   є ь     
. 
8.6. ,       ,  ь   є 
   ,    є ь    
,  ь         
 . є  .  є    
   ь   ,   ,   , 
  ,    ,     . 
8.7.   є ь     .     
ь   ,  ь  ь   ь  , ь   
-  ,  є ь   ь  .    
 ь є ,  3-  є ь    . 
8.8.  ,     , є ь  
     є      
.            
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